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7 8 9 2003年 2009■20章
年言．
立山弥陀ケロ
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4時間あたりの個体数
?? ?? ?
2007年言 2010年
根来尚
表9各調査地での前回調査結果との比較一開花量の多かった植物を示す－
数字は､4時間あたりの個体数を示す
4s
立山弥陀ヶ原
年月E
チンクルマ
ナナカマド
クモマニガナ
イワイチョウ
クロウスゴ
ハクサンボウフウ
年月E
ウラジロタデ
イタドリ
アザミ類
イヮショゥブ
ミヤマワレモコウ
ミヤマアキノキリンソウ
年月日
イヮショウブ
ミヤマアキノキリンソウ
ゴマナ
2003年7月7日
膜趣目ﾊﾅバﾁ類双遡目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その1
94883926151
5322231242
3626141110
271314811
36
2 1
2003年8月13日
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ＃ 甲虫目鱗迩目その1
2003年9月2日
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双遡目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目そのイ
28289745
2727313
776045241036
2010年7月20日
膜遡目ﾊﾅバﾁ類双趣目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その他
2009年8月12日
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双趨目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その1
1131336
53136
2725
322628191227
2015393228
2424333215
2009年9月5日
膜趣目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その他亭
98978659
333151211
1101015724480
山田村赤目谷
年月日
ハルジオン
ニガナ
コウゾリナ
ェゴノキ
タニウツギ
年月日
ヒメジョオン
年月日
オトコエシ
ヤマハギ
アキノノゲシ
ヒメシソ
ゲンノショウョ
2001年6月12日
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双遡目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その｛
5041665441
7873646018
99952019
??『??
211
2001年8月171
膜迩目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その＋
1513341942
2001年9月161
膜趣目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗遡目その↑
342435194
79702217
938863627
363544431
98119
2010年6月10日
膜趣目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗通目その他
343220146212
666620202
122122282422
3014106
442488208
2010年8月17
膜迩目ハナバチ類双遡目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その他
1410181252〔
2010年9月19
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その化
836324156
1010
464644
676223233
4536211627
小矢部市綾子
年月日
ハルジオン
ウマノァシガタ
年月日
:ノuツメク則
アカツメクサ
ヒメジョオン
刀‘
年月日
セイタカアワダチソご≦
アキノノゲシ
セイョウタンポポ
2006年5月15日
膜趣目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その11
1371324731333
64632213
2006年7月14E
膜迩目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その1
55171q
752664752
2896550
84753522296571（
2006年10月14E
膜迩目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗通目その{1
13381732631
4393525
63331451；
2010年5月18
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双趣目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その
767192691622
1717653
2010年7月10
膜迩目ハナバチ類双趨目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗趣目その他
15112417
36236572
4812747636
584628857348
2010年10月12
膜迩目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗趣目その他
126233019813〔
861513
121071115
高岡古城公園
年月日
ハルジオン
セイヨウタンポボ
植栽ツツジ
年月日
セイヨウタンボボ
ﾋメジョオン
植栽ベゴニフ
植栽ギボウら
年月日
セイヨウタンポボ
カタバミ
ヒナタノイノコヅチ
植栽ヤブラシ：
ﾉコンギク
2007年5月14E
膜迩目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その1
756451429塁
1781651
42336
2007年7月7E
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その化
289741341
27897
247163Z
3484
2007年9月12E
膜迩目ハナバチ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目そa
21549229
1747218
4916152515
5327986
4211
2010年5月21
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その
11610743162313
32721
5436
2010年7月81
膜迩目ﾊﾅバﾁ類双迩目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その
4 32
20115821
341114
50112
2010年9月111
I莫迩目ハナバチ類双超目ﾊﾅｱブ類甲虫目鱗迩目その‘
5 172
2 1
2110722
897542
9330
